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Argomenti svolti:  
 
1. Introduzione: princìpi, metodi e tecniche dell’intervento territoriale: dimensioni sociali, eco-
nomiche, politico-gestionali, tecniche; 
2. livelli della pianificazione, architettura legislativa, dimensione strategica, strutturale ed ope-
rativa – piani urbanistici e generazione di valori; 
3. la disciplina dell’esproprio e i suoi elementi procedurali; 
4. processi politico-decisionali e relazioni con l’assetto istituzionale di riferimento; 
5. le scale dell’intervento urbanistico: dalla dimensione metropolitana (direttive) a quella attua-
tiva (interventi) -  gi aspetti temporali; 
6. funzionamento delle relazioni metropolitane - rappresentazione secondo schemi a rete (le-
gami di mobilità); 
7. economia e geografia regionale: schema della regione nodale e omogenea; 
8. la base economica regionale - il moltiplicatore regionale; 
9. la localizzazione degli insediamenti produttivi – il modello di Alfred Weber – modelli basati 
sull’accessibilità (isodapane); 
10. i poli di sviluppo (Boudeville); 
11. lo sviluppo economico-territoriale: teoria di Harrod-Domar;  
12. le dimensioni della sostenibilità: dinamica politica, economica, sociale, ambientale; 
13. concetti di luogo, sito, paesaggio – alcune letture esemplari (Cullen, Sitte, Lynch); 
14. la lettura identitaria dell’articolazione dell’ambiente insediativo: Norberg-Schultz, Aldo 
Rossi, Muratori-Caniggia) 
15. primi elementi di lettura della forma urbana, dello spazio della città fisica e dell’assetto del 
costruito – tipi edilizi e tipi urbanistici (organizzazione del lotto edificato e degli spazi stra-
dali); 
16. la rendita fondiaria; 
17. la perequazione urbanistica; 
18. indici e parametri urbanistici; 
19. viabilità e aspetti paesistici; 
20. il progetto urbano: città chiusa e città aperta; 
21. la normativa di pianificazione della regione Emilia-Romagna. 
 
Parti monografiche:  
 
1. Modelli analitici per l’indagine territoriale (dispense reperibili in rete): 1°) modelli gravita-
zionali; 1b) modello di massimizzazione dell’entropia di Wilson; 1c) modello empirico di 
Hill; 1d) modello di Lakshmahan-Hansen; 1e) modello di Penn-Jersey; 1f) modello di Garin 
-Lowry; 
2. le esperienze di pianificazione territoriale in Italia (dispense reperibili in rete-parte iconogra-
fica distribuita su CD a lezione - la parte sul nuovo piano di Roma è inserita come contributo 
conoscitivo e non ne viene richiesta la conoscenza per l’esame). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti oggetto della prova scritta:  
1. I contenuti e le articolazioni della legislazione nazionale in materia di pianificazione territo-
riale; 
2. la normativa pianificatoria della regione Emilia-Romagna. 
3. modelli analitici per l’indagine dei dati territoriali. 
 
Le nozioni utili per sostenere lo scritto sono reperibili, rispettivamente, sui seguenti testi: 
- Legge regionale n. 20\2000 e cambiamenti introdotti dalla legge regionale n. 6\2009 (facil-
mente reperibili in rete). 
- Fiale, Aldo, Compendio di diritto urbanistico, Ed. Simone, Napoli, anno di pubbl.: dal 2008 
in avanti - di questo testo è richiesta la conoscenza delle seguenti parti (rif. all’edizione 
2010): 
- Cap. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9); cap. 3 ( 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 
3.12); cap. 5; cap. 6, cap. 7, cap. 8, cap. 9, cap. 10, cap. 11, cap. 12; cap. 13 (13.1, 13.2).  
 
 
 
 
 
 
 
